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RESUMO: O VER SUS (Vivência e Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde) é um projeto 
que visa ampliar o olhar de profissionais da área da saúde relacionado aos serviços públicos, levando em 
consideração que muitos destes profissionais após o termino da graduação universitária tem um enfoque 
de atuação em clínicas particulares, muitas vezes deixando de lado a saúde coletiva. Na contramão vem o 
profissional estudante do Direito que só estuda a saúde pública em dois momentos no curso de Direito: 
quando lhe é apresentado o Artigo 6º da CRFB/88 que trata dos Direitos Sociais e quando a partir do Artigo 
196 estuda o Direito à Saúde e as atribuições do SUS no artigo 200. Em nenhum momento da graduação nos 
é dada a oportunidade de conhecer mais a fundo o SUS, por exemplo. O profissional sabe que tem o Direito à 
Saúde, mas poucas vezes sabe os benefícios que a saúde pública proporciona. Relatar a experiência da única 
profissional do Direito na edição do VER-SUS Foz do Rio Itajaí 2015, bem como mostrar a importância 
da participação do acadêmico de Direito para a construção de uma saúde pública de qualidade. Trata-se de 
um percurso cartográfico vivencial, onde a acadêmica pode vivenciar as atividades e ações desenvolvidas no 
VERSUS, afetando-se com as trocas estabelecidas entre os diferentes acadêmicos de outros cursos, além do 
contato com os profissionais de saúde. Ao longo do percurso foi possível compreender como se dá a gestão da 
saúde pública na prática. Vivenciar na prática o que se estuda em sala de aula é um dos grandes objetivos do 
VER SUS, entretanto para o profissional do Direito trata-se de uma oportunidade de entender os princípios 
do SUS e literalmente vivenciar o falado Direito à Saúde. É, talvez, o único momento que este profissional 
vai compreender o que o legislador quis dizer no Artigo 196 da CRFB/88 ao prever que “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado” e que deve ser garantido mediante políticas públicas “que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário”. Tanto a imersão quanto as vivências 
proporcionam este aprendizado ao profissional do Direito. A experiência de vivenciar o VER SUS junto 
com profissionais de outras áreas faz com que todos saiam de sua zona de conforto e passe a olhar o outro 
profissional como um aliado na busca da saúde coletiva. Para o profissional do Direito, oportuniza a ampliar 
a concepção de saúde, compreender o cidadão ao seu redor como um sujeito que precisa de cuidado integral 
e não somente como um cliente. O VER SUS faz com que o profissional tenha o desejo de lutar para que seja 
garantido ao usuário do SUS, pelas vias administrativas, os serviços de saúde para a promoção, proteção 
e recuperação e que este direito a saúde plena não venham ser obtidos somente através da Judicialização, 
quando muitas vezes pode ser tarde demais. Assim, pode-se concluir que o profissional do Direito é um ator 
importante no fortalecimento do SUS para garantir Saúde Pública de qualidade para todos, assim como o 
VER SUS viabiliza o encontro com/entre diferentes saberes.
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